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The arrival of twenty-first Century, Chinese society in rapid development, in 
order to adapt to such a high speed of life rhythm, the production of petrochemical 
enterprises, as one of the core enterprise China society, into the digital. Information 
management is represent the general trend, and its fundamental purpose is to 
implement the petroleum chemical industry enterprise information, the construction of 
a digitized Petrochemical management system, with the high speed development of 
the network technology, computer technology and other high-tech to improve the 
management efficiency of the office. Petrochemical enterprise assets(including its 
associated equipment) management is the core of petrochemical enterprise work, 
focus. Therefore, for the establishment of petroleum and chemical enterprises to 
establish its digital, information management platform system is imminent. 
According to the general office automation system architecture, integrated 
petrochemical enterprise business requirements, performance and function of asset 
management platform aspects of directional analysis, through the use of Web 
technology and software technology of the assets management for petrochemical 
enterprises to realize information technology and digital system, the formation of 
information management platform, not only to meet the the Petroleum and 
petrochemical enterprise business needs, but also realizes the automation, digitization, 
standardization of the new office mode. 
First, carries on the requirements analysis according to the characteristics of 
petrochemical enterprises, thus obtains the design direction of integrated application 
platform of petrochemical enterprise oil assets management, clear the design goal, 
system structure and technical characteristics; analysis of the system functional 
requirements, environmental requirements, use cases of demand of the system, and 
analyzes the feasibility of the whole system and business process analysis 
reprehensibility and portability. 
Secondly, according to the business process and the system demand, the overall 















architecture design; also has carried on the detailed design of each function module, 
also according to the characteristic of petroleum chemical industry enterprise has 
carried on the system operation flow design, then according to the characteristics of 
system requirements and design the system of the backstage database. The UML 
modeling technology is introduced in the design process, design the function sequence 
diagram, flow chart of function, the document readability of the whole system is 
greatly increased. The design of the database E-R diagram and data objects can make 
the whole system of data layout, data flow process more clear. 
Finally, the design scheme of the system module is implemented, the 
implementation of the modules are: user login module, equipment information 
management module, asset information management module, credit management 
module, allocation management module, document management module, service 
module according to the function design of the system interface, and ensures that the 
system interface is beautiful and keep consistent, and write the function 
implementation code, the realization of the work flow, integrated application platform 
completed petrochemical enterprises oil assets management business function. 
Integrated application platform of petrochemical enterprise asset management 
closely around the oil field developing the business process characteristics of 
petrochemical enterprises, through the management platform will be asset 
management, equipment information management, credit operations, allocation of 
work, document management organically combined into a whole. Development of 
integrated application platform of petrochemical enterprise oil assets management, in 
the digitization construction of petrochemical enterprise information, and has a role 
cannot be ignored. 
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